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People say that mistake is the first step in success, but the real fact is that 
correction to mistake is the first step in success. 
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 ABSTRAK 
PERANCANGAN PROMOSI PEMBIAKAN ANJING “JOGJA TOWN 
KENNEL” MELALUI MEDIA ONLINE 
 
Oleh : Dionisius Ardhi P. 
 
Saat  ini banyak orang yang memilih anjing sebagai hewan peliharaan, 
mereka tertarik memelihara anjing karena dianggap hewan yang paling setia. 
Salah satu jenis anjing yang popular dan banyak dipelihara baik di dunia maupun 
Indonesia saat ini adalah jenis Golden Retriever. Kepopuleran Golden Retriever 
ini disebabkan karena sifatnya yang bersahabat dan penampilannya yang menarik 
serta Golden Retriever memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Kepopuleran 
anjing ini juga nampak jelas dengan semakin banyaknya kontes untuk anjing jenis 
Golden Retriever. 
Semakin populernya anjing Golden Retriever menyebaban peminatnya 
pun bertambah banyak dan memunculkan kennel atau peternakan anjing yang 
membiakkan anjing jenis ini. Salah satu peternakan anjing Golden Retriever yang 
ada di Yogyakarta saat ini adalah Jogja Town Kennel. Jogja Town Kennel 
didirikan atas kecintaan pemiliknya yakni Liza Virgi dan Rizky Adhi terhadap 
anjing ras Golden Retriever. 
Untuk mengenalkan/ mempromosikan Jogja Town Kennel perlu adanya 
sebuah perancangan media promosi yang efektif dan efisien. Media yang 
digunakan dalam hal ini adalah media online. Perancangan media promosi ini 
akan dirancang dengan berbagai konsep yang kreatif dan menarik sehingga pesan 
dan informasi yang ingin disampaikan dapat berjalan dengan sukses. 
 
Kata Kunci : Perancangan Promosi, Perancangan, Promosi, Media Online, Jogja 
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 ABSTRACT 
PROMOTION DESIGN OF “JOGJA TOWN KENNEL” WITH ONLINE 
MEDIA 
 
By: Dionisius Ardhi P. 
 
Today many people are choosing dog as a pet, they are interested in 
getting  dog because dog is the most loyal animals. One type of most popular dog  
in world and Indonesia is Golden Retriever. Golden Retriever has the popularity 
because friendly and  have attractive appearance, and Golden Retriever has a 
fairly high intelligence. The popularity of this dog is also evident by the 
increasing number of contests for Golden Retriever dog types. 
Golden Retriever's popularity makes many people want to breed this dog. 
One of Golden Retriever kennel in Yogyakarta is Jogja Town Kennel. Jogja Town 
Kennel was founded on the love of the owner Liza Virgi and Rizky Adhi against 
Golden Retriever. 
To introduce / promote Jogja Town Kennel need an effective and efficient 
media campaign. In this case is the online media. The design of this media 
campaign will be designed with a variety of creative and interesting concept that 
messages and information to be conveyed to run successfully. 
 
Key Word : Promotion Design, Promotion, Online Media, Jogja Town 
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A. Latar Belakang Masalah 
Saat  ini banyak orang yang memilih anjing sebagai hewan peliharaan 
di rumahnya, mereka tertarik memelihara anjing karena dianggap setia 
terhadap majikannya dan  itu dapat dibuktikan dengan adanya pandangan di 
masyarakat bahwa anjing adalah sahabat manusia yang paling setia (Hastanto, 
2008: 7-8). Pada awalnya anjing hanya sering digunakan sebagi hewan 
penjaga, baik itu penjaga rumah, gudang dan lain sebagainya. Hal tersebut 
dapat kita lihat dari banyaknya rumah berpagar tinggi dan besar dengan tulisan 
“AWAS ANJING GALAK” di depannya, namun seiring berjalannya waktu 
anjing tidak hanya digunakan sebagai hewan penjaga namun juga sebagai 
peliharaan yang dekat dengan manusia serta dapat diajak bermain-main atau 
dengan kata lain ditempatkan sebagai binatang kesayangan (Agung, Suara 
Merdeka. selasa, 10 Juli 2007). 
Semakin lama semakin banyak orang yang memelihara anjing sebagai 
binatang kesayangan, sehingga menyebabkan bermunculannya kompetisi-
kompetisi yang melibatkan anjing atau bahkan melombakan anjing itu sendiri. 
Tuntutan akan anjing yang berkualitas serta semakin meningkatnya peminat 
anjing baik yang digunakan dalam perlombaan maupun sebgai hewan 
peliharaan memunculkan banyak pembiak anjing atau bahasa kerennya sering 
disebut breeder. Pembiak yang muncul ini tidak hanya melakukan ternak atau 
pembiakan pada jenis/ ras anjing penjaga saja seperti Doberman, Rottweiler, 
Herder, dan lain-lain, namun juga jenis-jenis anjing keluarga seperti ras anjing 
Golden Retriever, Poodle, Labrador, dan lain sebagainya. Breeder atau 
pembiak sebenarnya memiliki arti orang yang melakukan pemuliabiakan/ 
pembiakan untuk menghasilkan suatu anakan atau memelihara binatang 
supaya menjadi banyak. Sedangkan peternakan adalah usaha atau kegiatan 
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mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan 
manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut (kbbi.web.id, diakses pada tanggal 22 
November 2013, pukul 17:48 WIB). Dengan demikian tentu saja perlakuan 
hewan ternaknya berbeda karena hewan yang dibiakan adalah anjing yang 
ditujukan untuk hewan peliharaan bukan untuk konsumsi seperti ayam, sapi, 
ataupun hewan ternak lainnya. 
Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa peminat anjing semakin 
lama semakin banyak jumlahnyan dan jenis anjing yang berkembang hingga 
saat ini di Indonesiapun juga semakin banyak. Salah satu jenis anjing yang 
popular baik di dunia maupun Indonesia saat ini adalah jenis Golden 
Retriever. Kepopuleran Golden Retriever ini disebabkan karena sifatnya yang 
bersahabat dan penampilannya yang menarik serta Golden Retriever memiliki 
kecerdasan yang cukup tinggi (Hastanto, 2008: 21-22). Anjing jenis ini mulai 
dibiakan secara khusus pertama kali di Skotlandia oleh Lord Tweetmouth dan 
mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1980an (www.akc.org, diakses 
pada tangal 22 November 2013, pukul 19.12 WIB). Namun Golden Retriever 
mulai semakin popular di tahun 1990an tepatnya di tahun 1997 setelah 
munculnya film keluaran Walt Disney yang berjudul Air Bud (Natasaputra, 
2004: 6-7). Kepopuleran anjing ini juga nampak jelas dengan semakin 
banyaknya kontestastan anjing jenis Golden Retriever yang mengikuti kontes 
yang sering diselenggarakan di Indonesia (Natasaputra, 2004: 11-13). 
Semakin populernya anjing Golden Retriever menyebaban 
peminatnyapun bertambah banyak dan memunculkan kennel atau peternakan 
anjing yang membiakkan anjing jenis ini. Salah satu peternakan anjing Golden 
Retriever yang ada di Yogyakarta saat ini adalah Jogja Town Kennel. Jogja 
Town Kennel didirikan atas kecintaan pemiliknya yakni Liza Virgi dan Rizky 
terhadap anjing ras Golden Retriever. Pada awalnya mereka hanya menekuni 
sebagai hobi kemudian mulai iseng membiakkannya. Anjing yang dibiakan 
pertama kali pun bukan jenis Golden Retriever namun beberapa jenis anjing 
lain seperti Siberian Husky, Shitzu, dan lain sebagainya. Namun pada awal 
2010 mereka memutuskan untuk berkonsentrasi membiakkan anjing Golden 
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Retriever dengan alasan kecintaannya terhadap anjing jenis ini dan suka 
dengan khrakteristiknya. Sejak awal 2010 itu pula mereka memutuskuan 
untuk menjadi breeder yang profesional dan kemudian berdirilah Jogja Town 
Kennel sebagai wujud kecintaan mereka terhadap anjing Golden Retriever 
(wawancara dengan Rizky Adhi). 
Jogja Town Kennel berlokasi di Jalan Kaliurang kilometer 10 atau 
tepatnya di Desa Gentan, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman. Lokasi ini lumayan  
menguntungkan karena udaranya masih dingin di daerah tersebut sehingga 
tidak memerlukan AC di kandang. Seperti diketahui, Golden Retriever 
merupakan jenis anjing yang sangat bagus pertumbuhannya apabila 
ditempatkan di suhu dingin. Hal ini menjadi menguntungkan karena 
pertumbuhan baik itu pertumbuhan tulang maupun bulu dapat menjadi lebih 
maksimal apabila anjing Golden Retriever berada di suhu yang dingin dan itu 
tentu saja akan mempercantik penampilan dari anjing ini (www.anjingkita 
.com, diakses tanggal 20 Oktober 2013 pukul 19.00 WIB).  
Sebagai kennel yang professional, pihak Jogja Town Kennel selalu 
memperhatikan keshatan maupun kualitasnya. Anakan yang dihasilkan di 
Jogja Town Kennel selalu diperhatikan, sehingga pembeli tidak akan kecewa 
dengan anakan yang telah dibelinya. Selain itu pemilik Jogja Town Kennel 
selalu berhubungan dengan pembeli anjingnya baik lewat telefon, acara 
kumpul-kumpul maupun acara-acara lainnya. Hal tersebut tentu sangat 
membantu pembeli anakan anjing dalam memelihara anjingnya karena dengan 
adanya acara  berkumpul inilah para pemilik anjing bisa saling bertukar 
pikiran, konsultasi, dan sebagainya.  
Jogja Town Kennel merupakan bentuk usaha yang masih baru dan 
terus bekembang hingga saat ini. Walaupun tergolong masih baru yakni baru 
sekitar 3 tahunan, Jogja Town Kennel telah dikenal dan eksis dalam dunia 
breeding anjing Golden Retriever hal ini dapat dibuktikan dengan anakan 
yang dihasilkan selalu habis terjual serta dalam komunitas pecinta anjing 
banyak orang yang mengetahui nama Jogja Town Kennel. Namun demikian 
persaingan di dunia usaha tidak terelakan. Persaingan pasar yang ada 
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menuntut sebuah promosi dan pemasaran yang lebih menarik, estetis, serta 
efektif. Mengacu pada pendapat Swastha dan Zimmer tentang pengertian 
promosi, (Rangkuti, 2009:50) menyimpulkan bahwa “Promosi adalah 
berbagai kegiatan penjualan dan pemasaran dalam rangka menginformasikan 
dan mendorong permintaan terhadap produk, jasa, dan ide dari perusahaan 
dengan cara mempengaruhi konsumen agar mau membeli produk dan jasa 
yang dihasilkan oleh perusahaan”. Promosi berguna untuk meningkatkan 
penjualan dalam jangka waktu tertentu dan pengenalan produk baru kepada 
masyarakat (Kasali, 1992 : 46-48). Promosi ini bisa dilakukan dalam bentuk 
iklan, promosi penjualan, ataupun promosi yang bersifat kehumasan misalnya 
jurnal atau advertorial pada surat kabar.  
Pendapat tersebut secara tidak langsung menunjukan bahwa Jogja 
Town Kennel memerlukan sebuah promosi yang lebih menarik dan estetis 
guna memenuhi persaingan pasar yang ada. Promosi dilakukan untuk 
meningkatkan daya saing. Persaingan yang dihadapi saat ini tidak hanya 
persaingan dengan kennel anjing yang serupa yang dimaksudkan jenis anjing 
Golden Retriever namun juga dengan peternakan anjing jenis/ ras lainnya. 
Tingginya permintaan akan anjing ras ini juga memunculkan breeder baru 
yang mampu bersaing di sektor harga. Memang kualitas yang dimiliki Jogja 
Town Kennel berada diatas mereka, namun tentu persaingan ini tidak dapat 
dipandang sebelah mata karena lambat laun para breeder baru ini juga akan 
meningkatkan kualitasnya. 
Selama ini promosi yang dilakukan oleh Jogja Town Kennel lebih 
mengandalkan dari mulut ke mulut melalui acara kumpul-kumpul para pecinta 
anjing. Selain itu promosi juga dilakukan melalui beberapa media jejaring 
sosial seperti Facebook, Twitter, Wordpress, Instagram, dsb namun demikian 
tampilan dari berbagai media tersebut masih harus terus diolah agar lebih 
menarik dan dapat menunjukan keunggulan dari Jogja Town Kennel itu 
sendiri. Saat ini Jogja Town Kennel masih belum memiliki website tersendiri 
yang dapat digunakan untuk membantu mempromosikan keunggulan dan 
produk dari Jogja Town Kennel. Promosi yang telah dilakukan saat ini masih 
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dianggap kurang di masa sekarang karena kurang mampu memberikan 
sumbangsih yang besar guna mempromosikan Jogja Town Kennel terutama 
untuk skala nasional.  
Perancangan promosi ini ditujukan untuk skala nasional karena dirasa 
cukup sesuai dengan permasalahan yang ada baik untuk sharing ataupun 
memasarkan hasil pemuliabiakan atau anakan anjing dari Jogja Town Kennel. 
Perancangan ini diutamakan menggunakan media yang mampu mencakup 
wilayah seluruh Indonesia dan media utama yang cocok adalah website dan 
didukung dengan media-media online lainnya terutama media sosial yang 
berguna untuk mempromosikan web tersebut. Promosi melalui media online 
ini dirasa cocok karena menurut pendapat M. Suyanto (2005: 20-21) media 
online disini juga mencakup internet merupakan jenis multimedia yang 
interaktif dan dapat memberikan informasi secara luas serta mencakup area 
yang luas pula. Hal itu sesuai dengan tujuan awal menciptakan sebuah bentuk 
promosi yang menarik, efektif, dan estetis yang mampu mencakup wilayah 
secara nasional. 
 
B. Rumusan Masalah 
Bagaimana merancang sebuah promosi yang efektif, menarik, dan 
estetis untuk mempromosikan usaha Jogja Town Kennel? 
 
C. Batasan Masalah 
Masalah yang akan dibahas adalah tentang perancangan media 
promosi untuk Jogja Town Kennel. Media perancangan yang diutamakan 
adalah media yang dapat mencakup wilayah nasional dan target dari 
perancangan ini berskala nasional untuk wilayah Indonesia saja. Media yang 
digunakan dalam perancangan kali ini adalah media online atau internet 
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D. Tujuan Perancangan 
Merancang promosi untuk Jogja Town Kennel yang estetis, menarik, 
dan efektif agar Jogja Town Kennel lebih dikenal oleh khalayak umum 
sehingga dapat meningkatkan pemasaran dari produk maupun jasa dari Jogja 
Town Kennel.  
 
E. Manfaat Perancangan 
1. Manfaat Bagi Perancang 
Melatih perancang untuk terus berkreativitas dan mengembangkan 
kemampuannya dalam bidang desain komunikasi visual terutama 
unutuk promosi suatu perusahaan. 
2. Manfaat Bagi Jogja Town Kennel 
Dengan adanya perancangan ini Jogja Town Kennel dapat 
menggunakannya sebagai alternatif promosi agar lebih dikenal oleh 
masyarakat luas dan memperluas pemasaran dari produk dan jasa yang 
dihasilkannya. 
3. Manfaat Bagi Dunia Pendidikan 
Mampu memberikan sumbangan yang berati bagi kemajuan desain 
visual dengan menjadikan perancangan media promosi ini sebagai 
refrensi bagi penulisan kajian maupun perancangan lainnya. Selain itu 
diharapkan dari perancangan ini mampu memberikan wawasan 
pengetahuan kepada mahasiswa akan perancangan komunikasi visual, 
sehingga nantinya dapat meningkatkan kreatifitas mahasiswa. 
4. Manfaat Bagi Masyarakat 
Memberikan masyarakat umum alternatif  tempat untuk membeli 
anjing Golden Retriever berkualitas di Yogyakarta pada khusunya dan 
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F. Metode Perancangan 
1. Metode Pengumpulan Data 
a. Studi Pustaka 
Studi pustaka yakni menggunakan buku, web, makalah, dan lain-
lain yang berkaitan dengan perancangan tersebut. 
b. Penelitian Lapangan 
1) Observasi 
Observasi ialah mencari data dengan cara melakukan 
pengamatan secara langsung di tempat obyek perancangan. 
2) Wawancara 
Wawancara dilakukan pada pemilik maupun pegawai dari Jogja 
Town Kennel. 
 
2. Instrumen Perancangan 
Instrumen perancangan yang digunakan adalah kamera, pinsil, kertas, 
dan lain-lain. 
 
3. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang dilakukan adalah metode analisis 
SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang 
digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan 
(weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam 
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G. Sistematika Perancangan 
 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Batasan Masalah 
D. Tujuan Perancangan 
E. Manfaat Perancangan 
F. Metode Penelitian 
G. Sistematika Perancangan 
H. Skematika Perancangan 
 
BAB II IDENTIFIKASI DAN ANALISIS 
A. Identifikasi 
Identifikasi produk atau jasa yang akan dipromosikan. Dalam hal ini 
adalah Jogja Town Kennel. Dalam identifikasi akan dijabarkan 
keterangan-keterangan yang berguna dalam perancangan ini. 
B. Analisis 
Menganalisa gaya desain dan layout yang cocok untuk 
mempromosikan usaha Jogja Town Kennel. 
C. Sintesis 
Pemaparan pendapat kesimpulan sementara dari hasil identifikasi dan 
analisis. 
 
BAB III KONSEP PERANCANGAN 
A. Tujuan Perancangan 
B. Strategi Kreatif 
C. Program Kreatif 
D. Budget Kreatif 
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E. Rencana Aplikasi Perancangan 
 
BAB IV VISUALISASI 
A. Tahap Data Visual 
B. Tahap Karakter dan Layout 
C. Tahap Penyelesaian Desain 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan 
B.  Saran 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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